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El presente trabajo realiza una reflexión acerca del trabajo colaborativo de las 
academias y su experiencia de trabajo, acerca de diversos tópicos y su importancia para la 
capacitación y formación del docente, Se concluye que un porcentaje significativo de 
docentes que participan en academias realizando el trabajo colegiado, requieren 
actualización disciplinar o capacitación pedagógico didáctica en instrumentos de 
evaluación, elaboración de  reactivos y de material didáctico, así como sobre instrumentos 
y cuestiones relacionadas con la evaluación de los estudiantes. 
Palabras clave: Academias, trabajo colegiado, Formación docente. 
Abstract 
The present work reflects on the collaborative work of the academies and their work 
experience, about various topics and their importance for teacher training and education. It 
is concluded that a significant percentage of teachers participating in academies doing 
collegiate work , require disciplinary updating or didactic pedagogical training in 
assessment instruments, reagents and didactic material development, as well as on 
instruments and issues related to student evaluation. 
 









Este trabajo se integra por dos partes, la primera de ellas, trata acerca de los 
aspectos y generalidades del trabajo colaborativo y colegiado, su reconocimiento como un 
componente de las competencias interactivas de los docentes, y su papel e importancia en la 
conformación, operación y desarrollo de las academias, como órganos colegiados creados 
en las instituciones educativas, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y resolver la problemática educativa que se le presenta al académico durante su  
desempeño como profesional de la docencia.  
De igual manera, en esta primera parte se aborda el origen de las academias y su 
evolución en  la Universidad Autónoma de Nayarit, hasta  llegar conformarse en órganos 
colegiados con reconocimiento institucional, destacándose su importancia, como una 
instancia para abordar, analizar y reflexionar la problemática educativa, así como para 
proponer estrategias y acciones que coadyuven a mejorar el proceso formativo de los 
estudiantes. 
En una segunda parte del trabajo, se aborda una análisis respecto al trabajo 
colegiado de los docentes en el sentido de la formación docente, para lo cual se revisó los 
planes de trabajo de 311 academias registradas en la Secretaria de Docencia de la UAN 
2018, integradas por 2,654 docentes, los que proponen una serie de actividades tendientes a 
la mejora de la capacitación y formación de los docentes. 
En consecuencia, el trabajo colegiado es considerado como un medio fundamental a 
través del cual, al compartir experiencias y conocimientos, se puede lograr una mejor 
formación integral de los estudiantes y mejorar la calidad educativa, llegando a reducir el 
impacto de problemas institucionales, como la deserción escolar y la reprobación de los 
estudiantes. 
Se concluye que un porcentaje significativo de docentes que participan en 
academias realizando el trabajo colegiado, requieren actualización disciplinar o 





capacitación pedagógico didáctica en instrumentos de evaluación, elaboración de reactivos 
y de material didáctico, así como sobre instrumentos y cuestiones relacionadas con la 
evaluación de los estudiantes. 
“El trabajo colegiado de la Universidad: fortalecimiento y consolidación de las 
academias” 
El trabajo colaborativo y colegiado. 
Desde fines del siglo pasado se ha asumido como un compromiso indispensable en 
varios países del mundo, que para llevar a buen término el proceso formativo de los 
estudiantes en los distintos niveles educativos, es importante orientar el proceso educativo 
hacia los cuatro pilares básicos citados por Delors (1994), “aprender a aprender”, “aprender 
a hacer”, “aprender a ser”, y “aprender a vivir juntos”. Destacándose que, en la 
conformación de una sociedad global, el estudiante habrá de aprender a trabajar y resolver 
conflictos de manera colectiva, razón por lo cual, se habrá de orientar la atención a lo 
relacionado con el último pilar señalado, “aprender a vivir juntos” en el que se vuelve 
indispensable atender los principios de pluralidad, comprensión mutua y, respeto hacia los 
demás y a sus diferencias. 
De acuerdo a lo planteado por Hurtado (2012), el trabajo colaborativo, se tiene 
como antecedente del trabajo colegiado, el cual se ve como una actividad, que  si bien en 
sus orígenes no se desarrollaba de una manera formal, si ha sido considerado desde el siglo 
XVI, (por Comenius), como un estrategia importante y como una acción reflexiva; incluso, 
es importante señalar, que este tipo de trabajo se incorpora a los procesos de aprendizaje en 
el siglo XVIII, por Lancaster y Bell, y más tarde Dewey hace lo propio, al proponer un 
modelo de instrucción democrática. 
 De acuerdo con Castillo et. al. (2008), se tiene que además de lo señalado 
anteriormente, el trabajo colaborativo  y colegiado en las instituciones educativas, es 
motivado por el interés que expresan los docentes por llevar a efecto la elaboración de los 
currículos de los programas académicos en los cuales participan; y es llevado  a cabo, con 
el propósito de definir y determinar los contenidos programáticos de las unidades de 
aprendizaje que habrán de impartir durante el semestre correspondiente, consensuando para 





ello, sobre aquellas unidades temáticas que les permitan a los estudiantes egresar con las 
competencias que favorezcan su desempeño  en el ámbito laboral. 
En ese sentido, se entiende al trabajo colaborativo como una competencia 
profesional que ha de adquirir el profesorado para potenciar la colaboración global e 
intercultural entre los miembros de un equipo docente que pretende alcanzar ciertos 
objetivos y compromisos compartidos, actuando como auténticas comunidades 
profesionales de aprendizaje (OPFER; PEDDER, 2011; Stoll et al., 2006; Vescio; Ross; 
Adams, 2008; citados en Fombona, iglesias y Lozano; 2016) 
En consecuencia, es de destacar que tanto la coordinación como la colaboración de 
los docentes, debe ser vista como una actitud y una capacidad con la que  habrán de contar 
todos los miembros del profesorado, lo cual debe de estar soportado en la confianza, el 
apoyo mutuo, la auto revisión y, el aprendizaje compartido profesional, para pasar de una 
cultura fragmentada, hostil y confrontada, a una cultura más colaborativa (Montero 2011)  
En ese tenor de ideas, Díaz y Hernández (2010), al abordar el papel del docente 
desde una perspectiva constructivista, señalan que el papel que éste habrá de asumir, es el 
de organizador y mediador en el logro del aprendizaje autónomo por parte del estudiante, y 
resaltan además, la importancia de que el docente se desenvuelva en un ambiente de 
colaboración, responsabilidad y solidaridad, con el firme propósito de lograr un mejor 
desempeño profesional, atendiendo siempre los principios éticos de su profesión. 
Por su parte, tanto Perrenoud (2010), como Zabalza (2009) al referirse al tema en 
cuestión,  identifican como una de las competencias docentes de gran relevancia, el trabajo 
en equipo, y enfatizan en que, este tipo de trabajo permite al docente afrontar y analizar de 
manera colectiva, todas aquellas situaciones problemáticas o no, que se le presentan en el 
desarrollo de sus funciones durante el trayecto de su desempeño como profesional de la 
docencia. 
Es importante señalar, que en las instituciones de educación superior, actualmente 
existen grupos de docentes que desarrollan el trabajo colectivo de manera colaborativa y 
colegiada, los cuales se han constituido en órganos colegiados; como es el caso de los 
llamados Cuerpos Académicos y las Academias, órganos en los que participan docentes 





con una misma formación disciplinar o docentes que trabajan las mismas unidades de 
aprendizaje de un programa académico, los que se constituyen como tales, con la finalidad 
de restructurar los currículos; determinar los contenidos programáticos de las unidades de 
aprendizaje que imparten; de mejorar métodos de enseñanza aprendizaje y con ello el 
proceso educativo; definir líneas y métodos de investigación; y realizar la difusión del 
conocimiento y la cultura; todo ello con el fin último, de elevar la calidad educativa.  
Respecto al órgano colegiado objeto de estudio de este trabajo, la academia, se tiene 
que, atendiendo las características relevantes que se le adjudican en distintos diccionarios
1
; 
podemos señalar, que la academia es entendida como un espacio en el cual los académicos 
se reúnen para el desarrollo de actividades de carácter científico, literario y artístico; o de 
otra manera, a la academia se le concibe como un conjunto de personas que se integran en 
una sociedad de carácter específico, y con un cierto nivel de conocimiento para 
desenvolverse y opinar con autoridad en algún ámbito de la ciencia y de la cultura.  
Esta conceptualización, no difiere en esencia del concepto de academia planteado en 
el “Reglamento de Academias del Estado de Sonora; que en su Artículo 3, define la 
academia, como “el cuerpo colegiado integrado por académicos de una misma disciplina o 
especialidad, que se reúnen periódica y regularmente; además de que comparten el interés 
por desarrollar actividades en una o varias líneas de investigación con objetivos y metas 
comunes”. En ese sentido, “la academia constituye el espacio para la discusión, el análisis y 
el intercambio de ideas académicas”. 
De igual manera, en el mismo reglamento en su artículo 4, se establece como un 
objetivo de las academias “el promover e impulsar actividades de investigación, así como 
vincular esta función con la docencia y la extensión, cuidando siempre la calidad y el nivel 
académico de la Institución. 
En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, el documento institucional en  el 
cual se establece el concepto, y se norma la constitución, registro y operación de las 
academias, es la “Guía Institucional” vigente en la propia Universidad2; y en ella se define 
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 RAE, freedictionary. 
2
 Guía institucional de academias UAN 





a la academia, como un “espacio de análisis  y evaluación de la práctica docente”, espacio 
que es constituido con el objetivo primordial de “contribuir a mejorar la calidad 
académica”, y en el mismo documento se asume como principio, que las academias 
realizan el trabajo colegiado por parte del personal docente, al participar en unidades de 
aprendizaje que desarrollan de manera conjunta, o en aquellas unidades de aprendizaje en 
que existen contenidos relacionados y competencias formativas similares; señalándose que 
el trabajo colegiado se realiza con la finalidad de diseñar, actualizar o evaluar su práctica 
docente, y lograr un mejor desempeño docente. 
Más específicamente en los lineamientos para la conformación, operación y 
evaluación de las academias aprobados por el consejo Coordinador Académico de la UAN 
(2018), se define a este órgano de la manera siguiente, “La academia es un órgano 
colegiado integrado por miembros del personal académico adscritos a la Universidad, los 
cuales desarrollarán una serie de actividades relacionadas con la docencia para mejora de la 
calidad de la formación profesional”. Así mismo el objetivo de estas, señala el documento, 
es el de “Promover y consolidar entre los miembros del personal académico, la realización 
del trabajo colegiado de manera organizada para mejorar la calidad de la educación 
universitaria en las diferentes áreas del conocimiento que se atienden en la Universidad”. 
Por otro lado y de acuerdo con lo estipulado  en el  Plan de Desarrollo Institucional 
de la Universidad Autónoma de Nayarit (PDI 2016-2022), se puede observar que en su 
propuesta de políticas institucionales, se establece como una necesidad la consolidación del 
enfoque de las competencias integradas, por lo que atendiendo las exigencias de este 
enfoque, se puede argüir que el docente universitario, requiere del desarrollo de 
competencias genéricas y específicas, que faciliten y contribuyan al desarrollo de las 
competencias identificadas en los perfiles de egreso de los distintos programas educativos; 
competencias que además le permitan al docente, el logro de un desempeño profesional de 
calidad en la formación de los futuros profesionistas.  
Entre las acciones que llevan a cabo las academias, está la planeación de la 
capacitación docente para la enseñanza y el aprendizaje, el desarrollo del trabajo disciplinar 
e interdisciplinar, la generación y difusión del conocimiento; además llevar a cabo la 





elaboración de los instrumentos para la evaluación y el diseño de estrategias para la hetero, 
auto y coevaluación de las academias (art.9 Lineamientos de academias UAN 2018). 
Otras de las funciones de las academias como órganos colegiados, es la de 
diagnosticar las necesidades de formación, actualización y capacitación del personal 
académico para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje; elaborar de manera 
colegiada y colaborativa el material y los recursos didácticos necesarios para un mejor 
quehacer docente; proponer y propiciar procesos internos evaluación, autoevaluación y 
hereto evaluación como insumos para la formación, capacitación y actualización docente; 
participar en la elaboración de exámenes departamentales y de reactivos; realizar 
secuencias didácticas; diseñar estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje, así como 
determinar los mecanismos e instrumentos de evaluación (Lineamientos et. al. 2018) 
En consecuencia, en la Universidad Autónoma de Nayarit se considera determinante 
el trabajo colegiado que se desarrolla en las academias, ya que este tipo de trabajo, como 
parte de una competencia interactiva y comunicativa, le permite a los docentes conocer, 
analizar y debatir la problemática identificada en el proceso formativo de sus estudiantes en 
su actuar cotidiano, y proponer estrategias y acciones para su solución; de igual manera, el  
trabajo colegiado realizado en academias, le permitirá a los docentes la elaboración de 
material y productos didácticos para un mejor  aprendizaje y para el desarrollo de las 
competencias profesionales de sus estudiantes. 
 
Antecedentes de las academias 
Los primeros visos de “trabajo colegiado” en la Universidad Autónoma de Nayarit, 
se manifiestan de manera espontánea y se llevan a cabo en forma esporádica; sin embargo, 
ante la falta de una exigencia normativa institucional, las acciones correspondientes a este 
tipo de trabajo, se orientan  principalmente a la resolución de problemas que se le presentan 
a los docentes en el aula al momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza, y que al 
final de cuentas se traducen en un bajo rendimiento escolar del alumno, y a la postre, en 
situaciones de reprobación y deserción escolar. 





En ese sentido se puede afirmar que una de las estrategias importantes a las cuales 
habrá de recurrir el docente para resolver los problemas identificados, es la de organizarse 
con sus pares para poder llevar a efecto el abordaje, análisis, reflexión y propuesta de 
soluciones consensuadas que contribuyan a revertir las situaciones identificadas como 
problemáticas. 
Es de destacar que a la fecha, las academias se han venido creando, organizando y 
expandiendo en todas las Unidades y Áreas académicas de la UAN, al grado de que a la 
fecha en que esto se escribe, mayo de 2018, se tiene un registro total de 311 academias y 
2,453 docentes de las diferentes áreas de conocimiento, los participantes en ellas han 
asumido un papel importante en el desarrollo y consolidación del trabajo colaborativo y 
colegiado relacionado principalmente con la práctica de la docencia, la investigación  y la 
extensión de la cultura.  
El trabajo colaborativo del docente de la UAN, se lleva a cabo de manera conjunta 
entre compañeros o pares académicos de la misma institución, e incluso con docentes de 
otras instituciones nacionales o internacionales, permitiendo y contribuyendo así, el 
enriquecimiento de las actividades docentes, investigativas y de difusión de resultados de 
investigación educativa y disciplinar. 
De acuerdo a lo expuesto, se puede observar que el trabajo colaborativo en la UAN, 
ha sido calificado como una estrategia de gran relevancia para el logro de mejores 
resultados por parte del docente, resultados que se expresan en el desarrollo de una mejor 
práctica educativa, en un mayor rendimiento de los docentes, y en el logro de una mejora en 
la calidad de la educación. 
En consecuencia, en las instituciones educativas de nivel superior de la UAN, se 
considera imprescindible el fomentar el trabajo colaborativo y colegiado, ya que además de 
que los objetivos y metas se trazan en el proceso de planeación de manera conjunta y 
consensuada, es a través de la suma de esfuerzos y voluntades como se obtienen los 
mejores resultados en el cumplimiento de los planeado. Además, es de notarse que este tipo 
de trabajo permite llevar a efecto el proceso de socialización de las experiencias adquiridas 
por los docentes, dentro y fuera del aula.  





Finalmente, si bien en este punto cerramos la aportación, no quiere decir que, con lo 
aquí expuesto, esté dicho todo lo relacionado con el tema, esto es solo una invitación a 
continuar con la reflexión sobre la importancia del trabajo colaborativo y colegiado, como 
estrategia para el enriquecimiento del trabajo docente y el mejoramiento de la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel superior. 
 
Metodología 
Para la realización del presente estudio se utilizó una metodología de tipo 
cuantitativo, con un enfoque descriptivo y exploratorio y se basa en cálculos de porcentajes 
para identificar elementos de mejora del trabajo colegiado orientado a la capacitación y 
formación docente; para ello se revisó el registro institucional de Academias de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 2018 con un total de 311 academias y 2,453 docentes 
participantes. Específicamente el plan de actividades de estos órganos colegiados, y se 
identificó las actividades de capacitación, elaboración de reactivos, instrumentos de 
evaluación, elaboración de material didáctico, evaluación, actualización de los contenidos 
de los programas de estudios y elaboración de antologías, todas ellas relacionadas con la 
formación docente. 
Resultados 
Dada la importancia que tiene el trabajo colegiado y colaborativo entre los docentes 
de la Universidad Autónoma de Nayarit,  es pertinente realizar una revisión a las 
actividades que planearon las academias y que incide en el trabajo áulico, de acuerdo a 
dichas actividades que tienen que ver con la formación docente, se encontró que en 
capacitación docente  existe un porcentaje significativo de las 311  academias que 
realizaron el registro institucional de estas ante la UAN, y que entre su planeación están 
interesadas en capacitarse o actualizarse en cursos  disciplinares , pedagógicos y didácticos, 
ver gráfico 1. 
De igual manera  respecto a la elaboración de materiales didácticos, evaluación,  y 
elaboración de instrumentos de evaluación, un porcentaje significativo de las academias, el 





50 % o más, plantearon la necesidad de trabajar en estos rubros como parte de su actividad; 
esto, con el propósito de mejorar su desempeño docente y abonar al mismo tiempo a los 
indicadores institucionales, y las acreditaciones de los programas. En menor medida un 35 
% considera necesario el trabajo en la elaboración de reactivos. 
Por otra parte, entre el 96% y 100 % de academias, plantearon trabajar en la 
elaboración y actualización de antologías, así como en la actualización de programas de 
estudio. 









Fuente: Elaboración propia con datos del registro institucional de academias  UAN 
2018. 
 
Respecto al trabajo colegiado que plantean las 311 academias por área académica en 
el indicador de capacitación docente, los profesores del área de la salud, económico 
administrativo, seguido de sociales y humanidades son los que en un porcentaje 
significativo necesitan capacitación pedagógica, didáctica y disciplinar con un total de 73.5 
%. 
En tanto que en el rubro de actualización de programas las áreas de la salud, 
económico administrativo, y sociales y humanidades, suman un total entre ellas de 71.5 %, 
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Fuente Elaboración propia con datos del registro institucional de academias UAN 2018. 
En lo referente a la elaboración de material didáctico para el trabajo en el aula, las 
academias  de económico administrativas, salud  y sociales y humanidades ocupan el 
primer y segundo lugar  respectivamente y  obtuvieron un porcentaje significativo de un 
75.6% de las acciones contempladas en su planeación. 
En lo concerniente a elaboración de instrumentos de evaluación las academias del 
área de la salud y económico administrativas cuentan con un  25% cada una para trabajar en 
este aspecto y del área de sociales y humanidades 21.9%, lo que da un total de 73.5%. 
En la elaboración y actualización de antologías, las academias de docentes que más 
plantearon trabajar sobre este rubro son las del área de la salud, sociales y humanidades, y 
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T R A B A J O  C O L E G I A D O  P O R  A R E A  A C A D E M I C A  
Capacitación docente Actualización de programas de estudio


















Fuente: Elaboración propia con datos del registro institucional de academias UAN 2018. 
 
Ahora bien, en cuanto a la evaluación las academias del área de la salud, sociales y 
humanidades, así como la económica administrativa, fueron las que mayormente 
obtuvieron altos porcentajes al proponer trabajar en su planeación sobre este rubro, 
obteniendo un total de 74.2%, y en menor medida se encuentran las otras áreas de ciencias 
básicas e ingenierías, biológicos agropecuarias y pesqueras, artes y ejes transversales. 
En la elaboración de reactivos, los docentes integrantes de las academias de  
económico administrativos contaron con el porcentaje más alto, seguido de las del área de 
la salud y de sociales y humanidades alcanzando entre ellas, un porcentaje significativo de 
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Elaboración de material Didáctico Elaboración de instrumentos de evaluación
Elaboración y/o actualización de antologías


















Fuente: Elaboración propia con datos del registro institucional de academias UAN 2018. 
 
Conclusiones 
 Sin dejar lugar a dudas, el trabajo colegiado que realizan los docentes de la UAN 
conlleva actividades de tipo colaborativo y de equipo con el propósito de mejorar la 
enseñanza aprendizaje y al mismo tiempo contribuir a los indicadores de evaluación que 
necesita la misma institución de educación superior, para continuar en el camino de la 
mejora constante. 
Por lo que se puede concluir que este trabajo en principio, es de suma importancia 
para la organización del docente y de su práctica en el aula, con base a lo antes expuesto se 
puede concluir que más de un 65 % de docentes integrantes de las 311 academias 
registradas ante la Secretaría de Docencia y  la Dirección de Desarrollo del Profesorado de 
la UAN en el 2018, planearon el capacitarse o recibir algún tipo de formación didáctica, 
pedagógica o disciplinar, esto es una información valiosa para la Dirección de Desarrollo 
del Profesorado ya que con ella se identifica la necesidad de crear un catálogo de cursos 
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orientados a la cuestión pedagógica-didáctica, para apoyar en la mejora de su práctica al 
docente en el aula. 
Así mismo el 100% de las academias, proponen trabajar en la elaboración de 
antologías con las que van a trabajar con sus estudiantes y un 96% va a realizar la 
actualización de los contenidos de los programas de estudios para que estén acorde a las 
necesidades de la sociedad. 
De igual forma, en lo que respecta a instrumentos de evaluación y coevaluación, son 
indicadores donde los maestros requieren mayor capacitación, púes un porcentaje 
significativo de las academias propone el realizar el trabajo en conjunto. 
Las academias conformadas por docentes de las áreas del conocimiento de  salud, 
económico administrativa, y sociales y humanidades, son las que en mayor medida 
proponen recibir capacitación didáctica, pedagógica y disciplinar, así como en evaluación, 
elaboración de material didáctico, instrumentos de evaluación, elaboración de reactivos, 
elaboración de antologías y de actualización de programas y en menor medida las 
academias pertenecientes a las de ingenierías, biológico agropecuario y pesquera, así como 
artes y ejes transversales. 
Es pues un área de oportunidad para apoyar el trabajo colegiado, el identificar las 
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